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Resumen/D7HUPLQRORJtDVHGHÀQHHQUHODFLyQFRQRWUDVPDWHULDVGH ODVTXH
toma prestados un conjunto de conceptos. Se trata de un ámbito de estudio 
LQWHUGLVFLSOLQDUSHUR WDPELpQ WUDQVGLVFLSOLQDUGDGRTXHVHVLUYHGHXQDVHULHGH
términos para comunicar y transmitir el conocimiento especializado de un área de 
estudio (Cabré, 1998, p. 70). Este trabajo se enmarca en una acepción concreta de 
ODWHUPLQRORJtDODTXHVHFRQRFHFRPRHOYRFDEXODULRGHXQiUHDGHHVSHFLDOLGDG
Nuestro modelo de investigación toma como ejemplo un ámbito especializado. 
Es decir, centra su objetivo principal en el conjunto de términos utilizados en 
XQGRPLQLRRUGHQDGRGHFRQFHSWRV\GHQRPLQDFLRQHVTXHHQQXHVWURFDVRHVWi
UHODFLRQDGR FRQ OD FULVLV HFRQyPLFDPXQGLDO GHO FDSLWDOLVPR JHQHUDGD D ÀQDOHV
de la primera década del siglo XXI. En nuestro estudio hemos consultado en las 
hemerotecas (2008-2015) de seis periódicos generalistas y especializados el uso 
y la traducción del francés al español de la unidad fraseológica: “refondation du 
FDSLWDOLVPHµTXHHQFDVWHOODQRUHVXOWDVHU´UHIXQGDFLyQGHOFDSLWDOLVPRµFRQHO
ÀQGHREWHQHUGDWRV\DSUR[LPDUQRVDXQDGHÀQLFLyQGHGLFKDXQLGDGTXHQRVH
encuentra en los diccionarios.
Palabras clave: Terminología. Traducción. Economía. Crisis. Documentación. 
Corpus. Refundación del capitalismo.
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Abstract:7HUPLQRORJ\LVGHÀQHGLQUHODWLRQWRRWKHUVXEMHFWVIURPZKLFKDVHW
RI  FRQFHSWV KDYH EHHQ ERUURZHG ,WV VFRSH RI  VWXG\ LV ERWK LQWHUGLVFLSOLQDU\
and transdisciplinary since it provides a set of  terms for communicating and 
WUDQVPLWWLQJ VSHFLDOLVHG NQRZOHGJH LQ D VWXG\ DUHD &DEUp  S  7KLV
SDSHU IRFXVHV RQ D FRQFUHWHPHDQLQJ RI  WHUPLQRORJ\ NQRZQ DV YRFDEXODU\ LQ
D VSHFLDOLVHGÀHOG2XU UHVHDUFKPRGHO LVEDVHGRQ WKH VSHFLDOLVHGGRPDLQ LH
LWIRFXVHVRQWKHVHWRI WHUPVXVHGZLWKLQDQRUGHUHGGRPDLQRI FRQFHSWVDQG
WHUPVZKLFK LQ WKLV FDVH DUH UHODWHG WR WKHZRUOG HFRQRPLFFULVLVRI  FDSLWDOLVP





of  the said unit unavailable in dictionaries.
Keywords: Terminology. Translation. Economy. Crisis. Documentation. Corpus. 
Recasting capitalism. 
Resumo: $ 7HUPLQRORJLD VH GHÀQH HP UHODomR FRP RXWUDV PDWpULDV GDV
TXH HPSUHVWD XP FRQMXQWR GH FRQFHLWRV 7UDWDVH GH XPD iUHD GH HVWXGR
LQWHUGLVFLSOLQDUPDVWDPEpPWUDQVGLVFLSOLQDUGDGRTXHVHVHUYHGHXPDVpULHGH




é, centra seu objetivo principal no conjunto de termos utilizados em um domínio 
RUGHQDGRGHFRQFHLWRVHGHQRPLQDo}HVTXHHPQRVVRFDVRHVWiUHODFLRQDGRFRP
DFULVHHFRQ{PLFDPXQGLDOGRFDSLWDOLVPRJHUDGDQRÀPGDSULPHLUDGpFDGDGR
século XXI. Em nosso estudo consultamos, nas hemerotecas (2008-2015) de seis 
SHULyGLFRV JHQHUDOLVWDV H HVSHFLDOL]DGRV R XVR H D WUDGXomR GR IUDQFrV SDUD R
HVSDQKROGDXQLGDGH IUDVHROyJLFD ´UHIRQGHU OH FDSLWDOLVPHµTXHHPFDVWHOKDQR
HTXLYDOHD´UHIXQGDUHOFDSLWDOLVPRµDÀPGHREWHUGDGRVSDUDHVWDEHOHFHUXPD
GHÀQLomRGDUHIHULGDXQLGDGHTXHQmRVHHQFRQWUDHPGLFLRQiULRV
Palavras-chave: 7HUPLQRORJLD 7UDGXomR (FRQRPLD &ULVH 'RFXPHQWDomR
Corpus. Refundar o capitalismo.
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1 INTRODUCCIÓN
([LVWHQ PXFKRV SURIHVLRQDOHV TXH SUHFLVDQ GH OD WHUPLQRORJtD \ GH
información sobre las unidades terminológicas para ejercer su labor. Así, las 





WUDGXFHQ R LQWHUSUHWDQ GHEHQ DQDOL]DU ORV IDFWRUHV SUDJPiWLFRV TXH URGHDQ DO
encargo (dos lenguas, dos culturas y dos textos o discursos)1: “Para optimizar 
HOSURFHVRGHGRFXPHQWDFLyQWHUPLQRJUiÀFDHOWUDGXFWRU\HOLQWpUSUHWHGHEHQ
VHU FRQVFLHQWHV GH TXH OD IDFHWD SUDJPiWLFD GH OD WHUPLQRORJtD SXHGH OOHJDU D
VHULQFOXVRPiVLPSRUWDQWHTXHODIDFHWDVHPiQWLFDGHIRUPDDLVODGDµ0RQWHUR
0DUWtQH]HWDOS
La terminología es un ámbito de estudio interdisciplinar y transdisciplinar 
TXHVHVLUYHGHXQDVHULHGHWpUPLQRVSDUDFRPXQLFDU\WUDQVPLWLUHOFRQRFLPLHQWR
especializado de un área de estudio (Cabré, 1998, p. 70). Algunos de los datos 
PiVUHOHYDQWHVSDUDHOGHVDUUROORGHOWUDEDMRGHODSHUVRQDTXHWUDGXFHVRQVDEHU
cuál es la función y el tipo de destinatario del texto original y del texto meta. 
Ante un encargo de traducción es preciso considerar la temática, el grado de 
especialización y su situación comunicativa. Todos esos factores determinan los 
usos terminológicos. La realización de vaciados terminológicos ayuda a la tarea de 
ODSHUVRQDTXHPHGLDDODKRUDGHGRFXPHQWDUVHTXHDGHPiVGHEHUHFXUULUFRQ
frecuencia a personas expertas (informantes), a la consulta de textos comparables 
y paralelos, a los diccionarios de especialidad, así como a monografías o fuentes 
ÀDEOHVHQ,QWHUQHWTXHOHSHUPLWDQDOFDQ]DUXQDFRPXQLFDFLyQHÀFD]\DFWXDOL]DGD
(Fernández Rodríguez, Galanes Santos y Pozo Triviño, 2009). Las personas 
TXH WUDGXFHQ WLHQHQTXH HQFRQWUDU OD WHUPLQRORJtD DGHFXDGDSDUD WUDQVIHULU OD
LQIRUPDFLyQDXQDOHQJXDFXOWXUD6HOHFFLRQDUHOWpUPLQRPiVDSURSLDGRUHTXLHUH
XQWUDEDMRGHE~VTXHGD\GRFXPHQWDFLyQULJXURVR\VLVWHPiWLFRTXHYDPiVDOOi
GH OD ORFDOL]DFLyQ LQPHGLDWDGHHTXLYDOHQFLDV WUDGXFFLRQDOHV'DGD ODGLÀFXOWDG
GHHQFRQWUDUXQDGHÀQLFLyQFRQFUHWD\~WLOSDUDHOGHVDUUROORGHOWUDEDMRGHORV
PHGLDGRUHVLQWHUFXOWXUDOHV\FRQHOÀQGHUHVROYHUYDFtRVGHGHQRPLQDFLyQHO
traductor o traductora pueden acudir a propuestas denominativas elaboradas por 
1 $XQTXHODVGLIHUHQFLDVHQWUHHOGLVFXUVRRUDO\HOHVFULWRFRQGLFLRQDQHOXVRGHGHWHUPLQDGDV
estrategias. 
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ellos mismos. 
8Q FDQGLGDWR D WpUPLQR R XQD XQLGDG GH VLJQLÀFDFLyQ HVSHFLDOL]DGD
HVGHÀQLGDSRU ORV H[SHUWRV 0RQWHUR HW DO S  FRPRGHWHUPLQDGDV
estructuras gramaticales (morfemas, lexemas, sintagmas u oraciones) de distintos 
JUDGRVGHDEVWUDFFLyQTXHORVXVXDULRVVHOHFFLRQDQGHSHQGLHQGRGHVXSHUÀOR
necesidades comunicativas. Así pues, no se puede separar la terminología del 
GLVFXUVRHQHOTXHVHLQVHUWDTXHHVWiFRQGLFLRQDGRSRUXQDVHULHGHFLUFXQVWDQFLDV
socioculturales, cognitivas, funcionales, estilísticas, etc. Cuando se analiza una 
unidad en una lengua podemos encontrar diferentes resultados, pero además, 
cuando esta se estudia en comparación con la solución dada a dicha unidad 
en otra lengua, la variación suele estar asegurada. Esta es la razón por la cual 
OD SHUVRQD TXH WUDGXFH R LQWHUSUHWD GHEH VHU FRQVFLHQWH GH WRGRV ORVPDWLFHV
VHPiQWLFRVFRJQLWLYRV\SUDJPiWLFRVTXHDSDUHFHQHQHOGLVFXUVRDWUDYpVGHOD
variación terminológica (variación denominativa y conceptual) para garantizar el 
éxito de la comunicación.
6L QRV VLWXDPRV HQ HO iPELWR GH OD WUDGXFFLyQ HFRQyPLFD \ ÀQDQFLHUD
VDEHPRVTXHH[LVWHQGLFFLRQDULRVTXHSXHGHQVHUKHUUDPLHQWDVGHIiFLOFRQVXOWD
TXHEULQGDQVROXFLRQHVUiSLGDVSHURQRVLHPSUHVRQODVPiVÀDEOHVSDUDUHVROYHU
problemas terminológicos en un terreno tan dinámico y extremadamente 
complejo como resulta ser el mundo de la economía (Cabré et al., 2008). Un 
evento de actualidad de fuerte impacto, como la crisis económica de 2008, hizo 
TXHORVUHGDFWRUHVGHORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQVHYLHVHQLPSHOLGRVDDFWLYDU
FRQXUJHQFLDODVHVWUDWHJLDVQHROyJLFDVGHVXOHQJXDGHPRGRTXHODSUHQVDVH
convierte en un soporte de neologismos generados de modo espontáneo (Galanes, 
HQSUHQVD$XQTXHHQODPD\RUtDGHORVFDVRVODWHUPLQRORJtDHFRQyPLFDVHFUHD
en inglés y en español suele estar vinculada con la traducción (Russo, 2008, p. 
17); en este estudio hemos seleccionado dentro de un corpus de textos de prensa 
francesa una unidad fraseológica, una combinación de palabras con cierto grado 
GHÀMDFLyQVXUJLGDHQORV~OWLPRVDxRV6HWUDWDGHOD´ UHIRQGDWLRQGXFDSLWDOLVPHµ
traducida en español por la “refundación del capitalismo”, dentro del campo de 
HVSHFLDOLGDGGHODHFRQRPtD\GHODFULVLVÀQDQFLHUDHQFRQFUHWR2. 
2 Este trabajo pretende contribuir al Proyecto de investigación HBP-2012-0121-PC: Valores cul-
turales y didácticos en la metáfora de especialidad: las múltiples imágenes de la crisis económica 
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(QHVWHDUWtFXORSUHWHQGHPRVDSUR[LPDUQRVDODGHÀQLFLyQGHODXQLGDG
“refondation du capitalisme” a través de las soluciones ofrecidas en la prensa de 
divulgación, así como en la prensa especializada (variantes y términos relacionados 
con los conceptos iniciales) y observar la existencia de relaciones conceptuales 
entre dos lenguas y culturas. Si bien se propone como material de documentación 




con relación al desarrollo de sus conceptos, hemos considerado preciso realizar 
breve recorrido diacrónico del uso de la unidad mencionada y tener en cuenta su 
GLQDPLVPRHQHOSHUtRGRTXHYDGHVGHVXQDFLPLHQWRHQKDVWDVXSUiFWLFD
GHVDSDULFLyQ GH ORV PHGLRV GH FRPXQLFDFLyQ HVFULWRV DQDOL]DGRV D ÀQDOHV GH
2015. Las posibles variantes denominativas de un mismo concepto deberán 
describir los usos de cada una de ellas conforme a las condiciones pragmáticas y 
ODLQWHQFLyQGHOWH[WRHQTXHVHORFDOL]D
2 MARCO TEÓRICO 
/DSURIHVRUD&DEUpGHÀQHORVOHQJXDMHVHVSHFLDOL]DGRVFRPR´SURGXFWRV
SUHGRPLQDQWHPHQWHYHUEDOHVGHUHJLVWURVFRPXQLFDWLYRVHVSHFtÀFRVTXHWUDWDQ
WHPDV SURSLRV GH XQ iPELWR GH HVSHFLDOLGDG TXH UHVSHWDQ FRQYHQFLRQHV \
WUDGLFLRQHVUHWyULFRHVWLOtVWLFDV\TXHGDQOXJDUDFODVHVWH[WXDOHVGHWHUPLQDGDVµ
(Cabré, 2002, p. 22). 
/DJHVWLyQVLVWHPiWLFDSOXULOLQJHVHGLVWLQJXHGHODSXQWXDOSRUTXHHVWD
última se desarrolla en función de necesidades muy concretas. Los lenguajes de 
especialidad hacen uso de la lengua general y están sujetos a su sistema, por 
ORTXH VHSXHGHQFRQVLGHUDU FRPRHOHPHQWRVGH OD OHQJXDJHQHUDO FX\D~QLFD
HVSHFLÀFLGDGHVHOOp[LFR&RLQFLGLPRVFRQORVH[SHUWRV0D\RUDO$VHQVLR
0RQWHUR0DUWtQH]HWDOHQTXHH[LVWHQGLVWLQWRVJUDGRVGHHVSHFLDOLGDGTXH
dependen de varios factores como los interlocutores, el vehículo de comunicación 
o el tema del discurso. La explotación de corpus de textos especializados permite 
observar los términos in vivo en su entorno natural, esto es, la forma descriptiva 
\QRSUHVFULSWLYD/RVGRFXPHQWRVGHORVTXHVHH[WUDHQORVWpUPLQRVTXHVHKDQ
de incluir en un glosario destinado a los traductores son de naturaleza diversa.
6XEVFULELPRVODFRUULHQWHVRFLRWHUPLQROyJLFDTXHHVWXGLDODWHUPLQRORJtD
HQ VLWXDFLyQ HV GHFLU HQ VX XVR UHDO GHVFULSWLYD TXH LQFRUSRUD HO XVR GH OD
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polisemia y la sinonimia, así como el aspecto diacrónico. Así pues, aceptamos el 
concepto como una categoría en constante evolución y en función del contexto 
situacional y temporal. Nos interesa la terminología a partir de la concurrencia en 
los textos, y teniendo esto en cuenta, somos partidarias de la Teoría Comunicativa 
GHOD7HUPLQRORJtD&DEUpTXHSDUWHGHOSULQFLSLRGHODYDULDFLyQGLVFXUVLYD
FRPR IHQyPHQR TXH SHUPHD WRGR DFWR OLQJtVWLFR (VWH HQIRTXH SHUPLWH
considerar las relaciones entre denominación y concepto (sinonimia, polisemia, 
etc.), así como la variación denominativa y conceptual partiendo de fuentes de 
extracción terminológica basadas en corpus.
Las unidades terminológicas tienen una vertiente cognitiva, una social o 
comunicativa y una lingüística y están sujetas a un contexto determinado y unas 
FRQQRWDFLRQHVFXOWXUDOHVHVSHFtÀFDV/RVWpUPLQRVHQHOGLVFXUVRHVSHFLDOL]DGR
IRUPDQSDUWHGHPRGHORVFRJQLWLYRVFRQFUHWRVTXHSXHGHQYDULDUDORODUJRGHO
tiempo y de la situación comunicativa.
En un trabajo descriptivo, el objetivo es documentar todos los términos 
utilizados para designar los conceptos de una disciplina. Así, el resultado 
consistirá en establecer una lista con distintos grados de lexicalización, tanto 
unidades terminológicas monoléxicas como pluriléxicas. Con todo, desde una 
perspectiva traductológica cuyo objeto principal es la mediación interlingüística 
\FXOWXUDO HÀFD] HVSUHFLVR WHQHUHQFXHQWDTXH ORVSURGXFWRVGHXQDJHVWLyQ
SUHVFULSWLYDRQRUPDOL]DGRUDQR VLHPSUH UHÁHMDQHOXVR UHDOGH OD OHQJXD´/D
YLVLyQ HVWiWLFD GH ORV WpUPLQRV TXH RIUHFHQ OD PD\RUtD GH ORV UHSRVLWRULRV
terminológicos normalizados no sirve para dar cuenta de las múltiples ocasiones 
HQODTXHORVHVSHFLDOLVWDVH[WLHQGHQRUHXWLOL]DQHOVLJQLÀFDGRGHGHWHUPLQDGRV
WpUPLQRVGHELGRDODHYROXFLyQOLQJtVWLFD\WHFQROyJLFDµ0RQWHUR0DUWtQH]HW
al., 2011, p. 71).
/D GHÀQLFLyQ WHUPLQRJUiÀFD LGHQWLÀFD OD GHQRWDFLyQ GH XQ FRQFHSWR
dentro de un ámbito de especialidad. Se trata de subrayar las características 
esenciales y delimitar su extensión, en ocasiones por medio de referencias a otros 
WpUPLQRV 6HJ~Q&DEUp  S  OD GHÀQLFLyQ GHEH FRQVWDU GH XQD
VRODRUDFLyQXVDUGHVFULSWRUHVLQLFLDOHVGHODPLVPDFDWHJRUtDJUDPDWLFDOTXHHO
término descrito, utilizar palabras conocidas por las personas usuarios del trabajo, 
evitar la circularidad, evitar la negación, evitar el recurso a paráfrasis innecesarias 
y evitar fórmulas metalingüísticas.
 )HUQiQGH]5RGUtJXH]SUHVXPHODVWUHVOtQHDVIXQGDPHQWDOHVGHSHQVDPLHQWRGHOD
disciplina.
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En opinión de Lorente (2001, p. 104-112), todas las características de un 
FRQFHSWRVRQSHUWLQHQWHVSDUDVXGHOLPLWDFLyQLGHQWLÀFDFLyQ\GHVFULSFLyQ7RGDV
dependen del usuario, de sus conocimientos, de sus necesidades de consulta y su 
perspectiva de aproximación. 
&RPR DSXQWiEDPRV PiV DUULED OD SHUVRQD TXH WUDGXFH R LQWHUSUHWD
precisa comprender el concepto, conseguir la información necesaria para realizar 
su trabajo, siempre condicionado por el propio texto o discurso origen. En 
DOJXQRVFDVRVHOPLVPRWH[WR OHSHUPLWLUiD ODSHUVRQDTXHPHGLD UHFRQVWUXLU
la estructura conceptual subyacente a un término, pero en otros, al tratarse de 
representaciones parciales de un ámbito de conocimiento, será necesario realizar 
consultas a distintas fuentes de documentación para lograr la comprensión y 
completar la información pertinente. Al no ser especialista, ni en la terminología 
QL HQ HO GRPLQLR GH OD HVSHFLDOLGDG OD SHUVRQD TXH WUDGXFH FXDQGR FDUHFH
GH WHUPLQRORJtD HQ OD OHQJXDPHWD WLHQH TXH EXVFDU VROXFLRQHV SRUP~OWLSOHV
YtDV \ UHFXUULU D KHUUDPLHQWDV FRQ FDUDFWHUtVWLFDVGLIHUHQWHV D ODV TXHXVDQ ORV
especialistas: “La terminología es absolutamente imprescindible para el ejercicio 
GH OD WUDGXFFLyQ HVSHFLDOL]DGD HQ WDQWR TXH OD WUDGXFFLyQ HV QHFHVDULD SDUD OD
WHUPLQRORJtDVyORHQDTXHOORVFRQWH[WRVOLQJtVWLFRVFRQQHFHVLGDGHVQHROyJLFDV
(CABRÉ, 2004, p. 90).
/DGHÀQLFLyQWHUPLQROyJLFDDGTXLHUHSDUDTXLHQLQWHUSUHWDRWUDGXFHXQD




  OD GHÀQLFLyQ WHUPLQROyJLFD HV XQ ´HQXQFLDGR TXH GHVFULEH HO
FRQFHSWR\TXHGHQWURGHXQVLVWHPDFRQFHSWXDOSHUPLWHGLIHUHQFLDUORGHRWURV
conceptos”. 




mantiene con otros conceptos del mismo campo. “Sin embargo, la creación de 
GHÀQLFLRQHVULJXURVDVHVXQDWDUHDDUGXDTXHUHTXLHUHXQWUDEDMRVLVWHPiWLFRGH
DQiOLVLVGHOFRQFHSWRµ)HUQiQGH]S
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3 ORIGEN DE LA UNIDAD OBJETO DE ESTUDIO
La crisis económica surgida en 2008 es consecuencia directa de la crisis 
ÀQDQFLHUD PDUFDGD SRU OD TXLHEUD GHO EDQFR GH LQYHUVLRQHV HVWDGRXQLGHQVH
Lehman Brothers, fundado en 1850. La crisis, también denominada como la 
Gran Recesión, se propagó con rapidez por todo el mundo, pero con mayor 
incidencia en las zonas económicas más desarrolladas como Estados Unidos 
\(XURSD$ ODFDtGDGH/HKPDQ%URWKHUV OH VLJXLHURQ ODTXLHEUDGH ODPD\RU
compañía de seguros norteamericana, el American International Group (AIG), 
ORTXHOOHYyDODLQWHUYHQFLyQJXEHUQDPHQWDOHQHOVLVWHPDEDQFDULRHQPXFKRV
países. Todas las crisis han sido consecuencia de una especulación mucho más 
DOOiGHODVSRVLELOLGDGHVUHDOHVGHEHQHÀFLR
La complejidad y duración de la crisis, así como el fuerte impacto del 
fenómeno han sido objeto de atención de la prensa general y especializada de 
todo el mundo. El Europa press internacional publicaba en septiembre de 2008 
el siguiente titular: “Sarkozy hace un llamamiento para ‘refundar’ el sistema 
capitalista sobre las bases de la ética del esfuerzo y del trabajo4”. Esto es, un 
año después de su mandato, el jefe del Estado francés proponía cambiar las 
reglas del juego: “remettre le capitalisme à l’endroit” (volver a poner en su sitio al 
FDSLWDOLVPR´ QHSDVGRQQHUWRXVOHVEpQpÀFHVDX[GLULJHDQWVHWDX[DFWLRQQDLUHVµ
QRFRQFHGHUOH WRGRV ORVEHQHÀFLRVD ORVGLULJHQWHV\D ORVDFFLRQLVWDV\FRQ
ello Sarkozy pretendía asegurarle a la ciudadanía francesa la protección del 
Estado ante la crisis ÀQDQFLHUD 1LFRODV 6DUNR]\5 pronunciaba un discurso 
intervencionista en Toulon6TXHUHFXSHUDUtDPHVHVGHVSXpVHQODFXPEUHGHMHIHV
de Estado celebrada en Nueva York ante la Asamblea General de las Naciones 
8QLGDVFRQHOÀQGHVDFDUFRQFOXVLRQHVGHODFULVLV\FRRUGLQDUORVHVIXHU]RVSDUD
UHFXSHUDUODFRQÀDQ]D0LHQWUDVHVWRRFXUUtDHQYtVSHUDVGHODFXPEUHDQWLFULVLV
en noviembre de 2008 el entonces presidente George W. Bush rechazaba la 
refundación del capitalismo y criticaba lo defendido por algunos socios de la UE. 
4 En: KWWSZZZHXURSDSUHVVHVLQWHUQDFLRQDOQRWLFLDFURQLFDIUDQFLDVDUNR]\KDFHOODPDPLHQ 
WRUHIXQGDUVLVWHPDFDSLWDOLVWDKWPO. (Europa Press 25/09/2008). Fecha de 
consulta: 09/12/2015.
5 Presidente de la V República en 2007.
6 En: KWWSZZZOHPRQGHIUSROLWLTXHDUWLFOHOHGLVFRXUVGHQLFRODVVDUNR]\D
WRXORQBBKWPO/H0RQGH)HFKDGHFRQVXOWD
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0%XVKDGpFODUpSRXUVDSDUWTX·LOQHV·DJLVVDLWSDVGH
´FDVVHU OHVSULQFLSHVpFRQRPLTXHVGHEDVHGXFDSLWDOLVPH
international”. “Nous devons résister à la tentation 
GDQJHUHXVHGH O·LVRODWLRQQLVPHpFRQRPLTXHHWSRXUVXLYUH
OHV SROLWLTXHV G·RXYHUWXUH GHV PDUFKpV TXL RQW DPpOLRUp
les conditions de vie et aidé des millions de personnes à 




La cumbre de Washington en noviembre del 2008 resultó decepcionante 
SDUDTXLHQHVPDQWHQtDQODHVSHUDQ]DGHTXHHOFDSLWDOLVPRGHIHQGLGRHQOD(XURSD
de los más ricos era muy diferente del capitalismo salvaje de otras tierras. Las 
FLQFR H[LJHQFLDV UHLYLQGLFDGDV YLJLODU D ODV DJHQFLDVGH FDOLÀFDFLyQ DUPRQL]DU




todavía se mantenían en enero de 2009 como la fórmula inicial: “Refonder le 
FDSLWDOLVPHF·HVWXQHSROLWLTXHGHFLYLOLVDWLRQ8”. Sin embargo, la vuelta a Toulon 
de Sarkozy en diciembre de 2011, para “refonder l’Europe” iba a resultar poco 
convincente para muchos.
$XQTXH HVWH QR HV HO REMHWR GH QXHVWUR HVWXGLR FUHHPRV TXH HV
SRVLEOHTXHHORULJHQGHHVWDPDQLIHVWDFLyQGDWHGHRWUDFULVLVVLVWpPLFDFRPR
OD GH  IHFKD HQ OD TXH VH FUHD HO 3DUWLGR GH OD 5HIXQGDFLyQ&RPXQLVWD
(Partito della Rifondazione Comunista, PRC) o también denominado Rifondazione, 
IRUPDGRSRUXQDPLQRUtDGHO3DUWLGR&RPXQLVWDTXHUHFKD]DEDHOJLURKDFLDOD
VRFLDOGHPRFUDFLDGHOTXHVHUtDPiVWDUGHHO3DUWLGR'HPyFUDWDGH,]TXLHUGD(O
objetivo de esta escisión era llevar a cabo la renovación de una fuerza autónoma 
comunista en Italia y entre sus principios fundamentales estaba la superación 
del capitalismo como condición para construir una sociedad democrática y 
7 Para más información cf. KWWSZZZOHPRQGHIUODFULVHÀQDQFLHUHDUWLFOHFUL-
VHOLGHHGXQHVHULHGHVRPPHWVUHWHQXHBBKWPOPR,O6*4JF;S8V7. 
Fecha de consulta: 20/10/2015.
8 *XDLQR + 3RXUTXRL LO IDXW UHIRQGHU OH FDSLWDOLVPH /H )LJDUR (Q KWWSZZZOHÀJDUR 
IUSROLWLTXH$57),*KHQULJXDLQRSRXUTXRLLO 
faut-refonder-le-capitalisme-.phpFecha de consulta: 20/10/2015.
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socialista de mujeres y hombres libres e iguales. El PRC perdió más de la mitad 
GHVXVDÀOLDGRVHQWUH\9\HQFDUHFtDGHUHSUHVHQWDFLyQHQ OD
Cámara de los Diputados10.
El discurso de Nicolas Sarkozy resulta ser el punto de partida cronológico 
GHQXHVWUD LQYHVWLJDFLyQ TXH TXLHUH VHU XQ UHFRUULGRSRU OD YLGD GH OD XQLGDG
poliléxica: “refundación del capitalismo”. La construcción alude a la intención del 
expresidente Sarkozy de: “contrôler la rémunération des dirigeants, réglementer 
ODEDQTXHHWUHIXVHUWRXWSODQG·DXVWpULWpµ6HWUDWDGHUHYLVDUHOVLVWHPDÀQDQFLHUR
regular el sistema de remuneración de los directivos, operadores y agencias de 
FDOLÀFDFLyQSDUDHYLWDUDEXVRV(ORUDGRUSURQXQFLDHQRFDVLRQHVODSDODEUD





regulada, puesta al servicio del desarrollo y de la sociedad en general. 
Le capitalisme ce n’est pas le court terme, c’est la longue 
durée, l’accumulation du capital, la croissance à long terme. 
Le capitalisme ce n’est pas la primauté donnée au 
spéculateur. C’est la primauté donnée à l’entrepreneur, la 
récompense du travail, de l’effort, de l’initiative. 
Le capitalisme ce n’est pas la dilution de la propriété, 
l’irresponsabilité généralisée. Le capitalisme c’est la 
propriété privée, la responsabilité individuelle, l’engagement 
SHUVRQQHOF·HVWXQHpWKLTXHXQHPRUDOHGHVLQVWLWXWLRQV
/HFDSLWDOLVPHF·HVWFHTXLDSHUPLVO·HVVRUH[WUDRUGLQDLUHGH
la civilisation occidentale depuis sept siècles. 
/D FULVHÀQDQFLqUHQ·HVWSDV OD FULVHGX FDSLWDOLVPH&·HVW
OD FULVH G·XQ V\VWqPH TXL V·HVW pORLJQp GHV YDOHXUV OHV
9 Estatutos del IX Congresso Nazionale del Partito della Rifondazione Comunista – Perugia 
 GLFLHPEUH GH  (Q KWWSZHEULIRQGD]LRQHLWKRPHLQGH[SKSSDUWLWRFRQWH 
nuti/21640-statuto-approvato-ix-congresso. Fecha de consulta: 25/10/2015.
10 7DPELpQHO H[SUHVLGHQWHGHOJRELHUQRFRQVHUYDGRUGHO3DUWLGR3RSXODUHVSDxRO -RVp0DUtD
Aznar (1996-2004) aludía a esta fórmula de la “refundación”, centrista en esta ocasión, iniciada 
por su partido en 1990.
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/D SULRULGDG HVWDED HQ PRUDOL]DU HO FDSLWDOLVPR ÀQDQFLHUR FRQ HO ÀQ
GH UHHVWUXFWXUDU WRGR HO VHFWRU EDQFDULR PXQGLDO 3RGUtDPRV GHFLU TXH VH
ha interpretado como una tercera vía entre un “capitalisme inhumain” y un 
´VRFLDOLVPHQRQYLDEOHµRWUDIRUPDGHFDSLWDOLVPRHQGHÀQLWLYD
La crise actuelle doit nous inciter à refonder le 
capitalisme11 VXU XQH pWKLTXH GH O·HIIRUW HW GX WUDYDLO j
UHWURXYHUXQ pTXLOLEUH HQWUH OD OLEHUWp HW OD UqJOH HQWUH OD
responsabilité collective et la responsabilité individuelle. 
>«@ 6L O·RQ YHXW UHFRQVWUXLUH XQ V\VWqPH ÀQDQFLHU
YLDEOH OD PRUDOLVDWLRQ GX FDSLWDOLVPH ÀQDQFLHU GHPHXUH
OD SULRULWp >«@ /·DXWUH ÀJXUH GX FDSLWDOLVPH TX·LO IDXW
réhabiliter c’est celle de l’entrepreneur. Au capitalisme 
ÀQDQFLHU LO IDXWRSSRVHU OHFDSLWDOLVPHGHVHQWUHSUHQHXUV
>«@2SSRVHU O·HIIRUW GX WUDYDLOOHXU j O·DUJHQW IDFLOH GH OD
spéculation, opposer l’engagement de l’entrepreneur 
TXL ULVTXH WRXW GDQV VRQ HQWUHSULVH j O·DQRQ\PDW GHV
PDUFKpVÀQDQFLHUVRSSRVHUXQFDSLWDOLVPHGHSURGXFWLRQ
à un capitalisme de court terme, accorder une priorité à 
O·LQGXVWULHDXPRPHQWR O·pWDXGH ODÀQDQFHVHGHVVHUUH
YRLOj WRXW OH VHQV GH OD SROLWLTXH pFRQRPLTXH TXH MH
YHX[ FRQGXLUH >«@ -·DL FRQÀDQFH GDQV QRWUH FDSDFLWp
à refonder le capitalisme. (Le Monde 25/09/2008)
Algunos expertos son muy poco optimistas al respecto y lo explican de la 
manera siguiente:
(VR TXHUtD GHFLU \ OR GLMHURQ WDPELpQ KD\ TXH WHUPLQDU
FRQ OD GHVUHJXODFLyQ GH ORVPHUFDGRV KD\ TXH FRQWURODU
OD SUROLIHUDFLyQ GH XQ FDSLWDOLVPR ÀQDQFLHUR EDVDGR
HQ OD HVSHFXODFLyQ FRQ DFWLYRV ÀFWLFLRV TXH PXOWLSOLFDQ
exponencialmente la economía real, se adueñan de ella, 
11 La negrita de los ejemplos de prensa es nuestra.
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OD SHUYLHUWHQ \ OD DUUXLQDQ KD\ TXH LPSRQHU WDVDV D ODV




recuperar la intervención pública en la economía, tanto 
para los estados como para los organismos internacionales; 
KD\TXH LPSRQHUFyGLJRVGHFRQGXFWDética a los agentes 
económicos, etcétera, etcétera. […] El sistema no se 
puede moralizar ni refundar; o se cambia o se sufre. […]. 




recordaron a los gobernantes los límites de su poder. Hoy 
HO VLVWHPDFDSLWDOLVWD HV HOGH ODVÀQDQ]DV LQWHUQDFLRQDOHV
(De Zárraga, 2011)
Si nos atenemos al mencionado discurso de Sarkozy, como uno de los 
posibles primeros emisores en pronunciar la expresión: “refonder le capitalisme” 
SDUHFHUtD SRVLEOH LGHQWLÀFDUOD FRPR GH RULJHQ HO IUDQFpV$XQTXH VXHOH VHU HO
inglés la lengua donde tiene lugar fundamentalmente la formación primaria de 
WpUPLQRVHQWHQGHPRVTXHHQHVWHFDVR´ UHIXQGDFLyQµSRGUtDSURFHGHUGHOIUDQFpV
“refondation”. Dentro de la categoría de los verbos creados por derivación, tanto 
HOHVSDxROFRPRHOIUDQFpVFXHQWDQFRQFUHDFLRQHVSRUSUHÀMDFLyQVLQHPEDUJR
HO SUHÀMR ¶UH· HV XQR GH ORV PiV XWLOL]DGRV HQ OD OHQJXD IUDQFHVD UHIRQGHU
UHIRQGDWHXU UHVWUXFWXUDWLRQ GH OD EDQTXH HWF \ HO HVSDxRO SXHGH H[SUHVDUOR
mediante la fórmula “volver a” (“volver a fundar”), “de nuevo” (“organizar de 
nuevo”), “otra vez” (“reformar otra vez”) o “por segunda vez” (“recuperar por 
segunda vez”), entre otros12'DGRTXHHOGRPLQLRGHOFRPSRQHQWHIUDVHROyJLFR
es uno de los indicadores más claros de uso nativo de un idioma (Corpas Pastor, 
 SS  YHUHPRV D FRQWLQXDFLyQ FXiOHV VRQ ODV VROXFLRQHV TXH VH KDQ
RIUHFLGR HQ HVSDxRO(Q ORV HMHPSORV TXH WUDWDUHPRV H[LVWH XQ DOWR JUDGR GH
similitud entre los patrones sintácticos y semánticos de las unidades en las dos 
OHQJXDV IUDQFpV \ HVSDxRO (VWH KHFKR LQGLFD TXH ORV FDOFRV SDUHFHQ VHU XQD
DOWHUQDWLYD SDUD ODV SHUVRQDV TXH WUDGXFHQ R LQWHUSUHWDQ$XQTXH ODV SROtWLFDV
OLQJtVWLFDVSXULVWDVDÀUPHQTXHHOXVRGHOFDOFRHVXQUHÁHMRGHOGHVFRQRFLPLHQWR
12 $Vt ´UHHVWUXFWXUDFLyQ EDQFDULDµ HV XQ HXIHPLVPR GH ´TXLHEUDµ \ ´UHHVWUXFWXUDFLyQ GH OD
GHXGDµ HV VLQyQLPRGH ´TXLWDµ(OPLVPR WpUPLQR WLHQHPDWLFHVGLIHUHQWHV HQ IXQFLyQGHO
complemento.
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de partida y en la lengua meta a través de textos paralelos (o comparables) de 
este tipo de estructuras léxicas y conceptuales permite al traductor e intérprete 
extraer los patrones semánticos y sintácticos recurrentes en ambas lenguas, ya 
TXHH[LVWHQUDVJRVFRPXQHVDORVFRQFHSWRVGHXQDPLVPDFDWHJRUtDGHOPLVPR
PRGRTXHWDPELpQH[LVWHQSURSLHGDGHVTXHORVGLIHUHQFLDQ
4 CONTEXTOS DEFINITORIOS EN LA PRENSA
Además del texto del discurso objeto de nuestro análisis expuesto por 
HO H[SUHVLGHQWH IUDQFpV TXH FRQVLGHUDPRV ´LQLFLiWLFRµ KHPRV UHDOL]DGR XQD
E~VTXHGDHQWH[WRVGHSUHQVDGHGLYXOJDFLyQ\SUHQVDPiVHVSHFLDOL]DGDIUDQFHVD
y española en un período mínimo de cinco años para intentar deducir una 
GHÀQLFLyQWHQLHQGRHQFXHQWDODIUHFXHQFLDGHXVRHQORV~OWLPRVWLHPSRV
Con la intención de obtener resultados para los términos compuestos y 
ORFDOL]DUDVtHOPD\RUQ~PHURSRVLEOHGHXQLGDGHVTXHFRLQFLGHQFRQODFDGHQDGH
E~VTXHGDHQDOJXQRGHVXVFRPSRQHQWHVFHQWUDPRVODFRQVXOWDHQSULPHUOXJDU 
en los diarios franceses: Les Echos, Le Monde y Le Figaro. Hemos escogido tres 
periódicos de gran tirada14 con diferente editorial y público, en paralelo a como 
se ha construido el corpus español de textos de nuestro proyecto de investigación 
*DODQHV H $OYHV  GDGR TXH HVWD FLUFXQVWDQFLD QR HV DMHQD D OD FDUJD
ideológica del concepto ni al modo de expresarlo en una cultura u otra. 
>«@ PDOJUp OD WHQGDQFH DFWXHOOH j O·XQLÀFDWLRQ GH OD
pensée et à la disparition des frontières, les journalistes 
et économistes, usagers des langues romanes, expriment 
OHXUV VSpFLÀFLWpV FXOWXUHOOHV HQ H[SORLWDQW GHV GRPDLQHV
TXLVRXVWHQGHQWOHXUIDoRQGHSHQVHUHWG·DJLU(Fernández 
Rodríguez, Galanes Santos, 2015, p. 279)
 Hemos decidido prescindir de los datos del periódico LibérationDXQTXHVHDXQGLDULRGHWLUDGD
HVWDWDOFRQ LPSRUWDQWHVYHQWDVHQ)UDQFLDSRUTXHHOPRWRUGHE~VTXHGDHOHFWUyQLFRRIUHFH
UHVXOWDGRV TXH QR GLVFULPLQDQ SRU XQLGDGHV FRPSOHWDV FRPR OD TXH HV REMHWR GH QXHVWUR
análisis.
14 Se suele emplear el término “economía de mercado” para hacer referencia a las sociedades 
modernas corrientemente llamadas capitalistas.
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Así, la metodología propuesta se basa en el vaciado y posterior 
comparación de tres instrumentos relevantes de la prensa francesa (Les Echos, 
Le Monde y Le Figaro) y tres de la española (Expansión, El País y La Vanguardia), 
VLJXLHQGRHOPRGHORGH ODEDVHGHGDWRV'L&(0JHQHUDGDSDUD ODJHVWLyQGH
GDWRV WHUPLQRJUiÀFRV15. Con respecto al diseño metodológico empleado en el 
estudio, hemos seguido los pasos establecidos en otros trabajos previos para la 
temática de la crisis (Galanes Santos, Alves, 2015). Las muestras recuperadas 
PHGLDQWHORVPRWRUHVGHE~VTXHGDGHORVSHULyGLFRVREMHWRGHQXHVWURHVWXGLR
han sido analizadas en una primera fase desde una perspectiva monolingüe y, en 
una segunda etapa, como corpus (micro) bilingüe francés-español. Los resultados 
de la investigación serán integrados en un corpus de traducción para el estudio 
GH OD WHUPLQRORJtDFRQWUDVWLYDTXHSXHGD WHQHU UHQWDELOLGDGFRPRKHUUDPLHQWD
profesional y docente en el ámbito de la mediación lingüística y cultural.
$GHPiVGHWHQHUHQFXHQWDODSROtWLFDHGLWRULDOGHORVSHULyGLFRVTXHKD
cambiado en función de los directivos a lo largo del período de nuestro análisis; 
KD\TXHWHQHUHQHVSHFLDOFRQVLGHUDFLyQODLGHRORJtDGHORVGLIHUHQWHVPDQGDWDULRV
políticos de cada Estado en estos últimos años, dentro o fuera de la UE en el 
HVSDFLRLQWHUQDFLRQDOFRPRSXHGHQVHU$QJHOD0HUNHO*HRUJH:%XVKR%DUDFN




El acto comunicativo especializado puede ir dirigido a tres tipos de 
destinatarios: especialista, aprendiz de especialista y lego. En su mayoría, los 
textos analizados son informativos, pero también hemos recogido el uso del 
término en algunos artículos de opinión archivados en la sección de economía de 
los periódicos, esto es, el espacio reservado a una mayor especialidad en función 
del público destinatario.
Les Echos.fr
15 Base elaborada para el proyecto de investigación HBP-2012-0121-PC: Valores culturales y di-
dácticos en la metáfora de especialidad: las múltiples imágenes de la crisis económica mundial 
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El diario Les Echos.fr en versión electrónica es un periódico especializado 
HQ WHPDV HFRQyPLFRV TXH SRQH D GLVSRVLFLyQ GHO S~EOLFR XQD SDUWH GH VXV
contenidos. En nuestro vaciado de Les Echos encontramos muchas alusiones a 
QXHVWUDE~VTXHGDUHIHULGDVHQXQSULQFLSLRDXQLGHDULRGHEXHQDVLQWHQFLRQHVVH
trata de “refundar” y no de “reestablecer”.
[…] refonder le systèmeEkWLUXQQRXYHDXFDSLWDOLVPHVXU
des valeurs (Les Echos 16/20/2008)
(QSOHLQHFULVHpFRQRPLTXHTXHOHVWOHU{OHGHVDVVHPEOpHV
générales d’actionnaires ?
Au moment où l’on parle de refondation du capitalisme, 
OHV DVVHPEOpHV JpQpUDOHV SRXUUDLHQW rWUH O·RFFDVLRQ GH
UHGpÀQLUODSODFHGHVDFWLRQQDLUHVGDQVOHSD\VDJHÀQDQFLHU
(Les Echos 17/04/2009)
Plus fondamentalement, la remise en cause de l’économie 
de marché, la “refondation du capitalisme” ne sont pas 
à l’ordre du jour. Il s’agit au contraire de faire redémarrer 
OD PDFKLQH pFRQRPLTXH OH SOXV UDSLGHPHQW SRVVLEOH FH
TXL H[SOLTXH OD SULRULWp GRQQpH DX SODQ GH UHODQFH VXU OD
réforme réglementaire, voire sur le nettoyage du bilan des 
EDQTXHVHWGHOHIDLUHYLWHHWIRUWHQ\PHWWDQWOHSDTXHW
(Les Echos 05/05/2009)
[…] assurer le “rétablissement” de l’économie mondiale. 
Rétablissement, ce n’est pas exactement la “refondation” 
ou la “moralisation” GX FDSLWDOLVPH DX[TXHOOHV DSSHODLW
après la faillite de Lehman-Brothers, le président de la 
5pSXEOLTXH(Les Echos
Le Monde.fr
El diario Le Monde.fr en versión electrónica es un periódico generalista 
FRQXQDVHFFLyQGHHFRQRPtDHQODTXHKHPRVEXVFDGRHQFRQFUHWRODH[SUHVLyQ
´UHIRQGHUOHFDSLWDOLVPHµ\VXSRVLEOHGHÀQLFLyQ8QWH[WRGHODxRH[SUHVD
así cuáles serían las condiciones de dicha refundación, cuando menos en el marco 
del espacio europeo:
9XO·DPSOHXUGHODFULVHHWVRQDVSHFWV\VWpPLTXHLOQRXVIDXW
ensemble UHIRQGHU OH V\VWqPHÀQDQFLHU LQWHUQDWLRQDO. 
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&·HVW XQLTXHPHQW GDQV FHWWH FRQIpUHQFH GH UHIRQGDWLRQ
TXH QRXV SRXUURQV WUDLWHU GH PDQLqUH FRKpUHQWH OHV
GLIIpUHQWVVXMHWVTXLVHSRVHQWDXMRXUG·KXLjQRXVPHLOOHXU
fonctionnement des agences de notation, code de conduite 




Y cuántos son sus detractores:
Le président allemand du Parlement européen, Hans-Gert 
Pöttering, préfère parler d’“économie sociale de marché”. 
“2Q YD DYRLUmême sur le plan du vocabulaire, des 
discussions lourdes de sens”VRXOLJQHOHPrPHFRQVHLOOHU
(Le Monde 22/10/2008)17
'HDTXtSRGHPRVGHGXFLUTXHODVWDUHDVGHODUHIXQGDFLyQFRQVLVWLUtDQHQ
5HIRQGHU OD VXUYHLOODQFH GX V\VWqPH ÀQDQFLHU. Le 
* GHYUDLW V·DWWDTXHU HQ SULRULWp DX[ IRQGV VSpFXODWLIV
HW DX[ DJHQFHV GH QRWDWLRQ TXL pFKDSSHQW DXMRXUG·KXL
à la surveillance des autorités de marché. Il devrait aussi 
VH SHQFKHU VXU OHV SDUDGLV ÀVFDX[ “zones grises” de 
l’économie.
Relancer la croissance. Le G20 devra s’entendre sur les 
mesures à prendre pour redresser l’économie de la planète.
Renforcer le FMI. La dotation actuelle du Fonds, 250 
PLOOLDUGVGHGROODUV GHYUDLW rWUHGRXEOpH/H)0,GHYUDLW
DXVVL rWUH FKDUJp G·DOHUWHU VXU OHV GpVpTXLOLEUHV PDFUR
pFRQRPLTXHV
16 (Q (Q VDYRLU SOXV VXU KWWSZZZOHPRQGHIUHFRQRPLHDUWLFOHLOIDXW
UHIRQGHUOHV\VWHPHILQDQFLHULQWHUQDWLRQDOBBKWPOXE9[GG\FX]I.O
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Moraliser le capitalisme. Le G20 pourrait énoncer les 
principes d’un meilleur système de rémunération pour 
GpFRXUDJHUOHVSULVHVGHULVTXHH[FHVVLYHV
5HGRQQHUFRQÀDQFH. Les chefs d’Etat devront assurer de 
leur mobilisation contre la crise et faire taire les divergences 
entre la Chine, les Etats-Unis et l’Europe. (Le Monde 
18
Le Figaro.fr
El diario Le Figaro.fr en versión electrónica es también un periódico 
JHQHUDOLVWDFRQXQDVHFFLyQGHHFRQRPtD+HPRVUHDOL]DGRXQDE~VTXHGDGHOD
expresión “refonder le capitalisme” para conseguir establecer algunos elementos 
GHVXSRVLEOHGHÀQLFLyQ
(QODPLVPDOtQHDTXHORVWH[WRVDQWHULRUHVODVDOXVLRQHVDODUHIXQGDFLyQ
del capitalismo parten del discurso pronunciado por el expresidente Sarkozy, 
TXHRWURV OtGHUHVSROtWLFRVUHFXSHUDQSDUDSURYRFDUXQDUHDFFLyQ LQWHUQDFLRQDO
sobre si es verdadero el interés de refundar el sistema económico capitalista sin 
pretender crear un nuevo sistema. El ex primer ministro francés Lionel Jospin lo 
criticaba en estos términos: 
L’ancien premier ministre socialiste Lionel Jospin a 
relevé mardi à Toulouse “les contradictions” entre les 
DSSHOVGXSUpVLGHQWGHOD5pSXEOLTXH1LFRODV6DUNR]\jOD
UqJOHPHQWDWLRQGXV\VWqPHpFRQRPLTXHLQWHUQDWLRQDOHWVD
SROLWLTXH GH ´GpUpJXODWLRQµ HQ )UDQFH >«@ ´OH SUpVLGHQW
(Nicolas Sarkozy) fait des discours un peu dans tous les 
VHQV TXHO VHQV FHOD DWLO GH YRXORLU SUHVTXH QDWLRQDOLVHU
GHV EDQTXHV HW GH SULYDWLVHU OD 3RVWH GH SURSRVHU GHV
règlementations à l’échelle internationale et de déréguler en 





et-les-contradictions-de-sarkozy.php. [Fecha de consulta: 09/12/2015].
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Pero el político no cede en sus declaraciones:
“&HX[ TXL QH YHXOHQW SDV refonder le capitalisme 
conduiront à sa perte”, a également estimé le chef  de l’Etat 
TXDQW j OD FULVH ÀQDQFLqUH DFWXHOOH “Nous voulons des 
changements, des changements profonds, a-t-il insisté. (Le 
Figaro 19/01/2009)20
(QODVLJXLHQWHÀJXUDVHSXHGHREVHUYDUODIUHFXHQFLDGHXVRHQHOSHUtRGR
analizado (2008-2015) para los tres periódicos francófonos: 
Figura 1 – Frecuencia de uso (2008-2015). Elaboración propia
El volumen de resultados encontrado para la unidad “refondation du 
capitalisme” es muy semejante. En Le Monde hemos recuperado 89, en Le Figaro 
72 y en Les Echos 70. Para el caso de “refonder le capitalisme” el fenómeno se 
produce a la inversa, es decir, hemos recuperado un mayor número de resultados 
en Les Echos  TXH HQLe Figaro (75) o en Le Monde (84). A continuación 
expondremos los datos recogidos de la prensa española analizada en el mismo 
período:
20 En: KWWSZZZOHÀJDURIUÁDVKDFWX),/:::SOXVG
DLGHSXEOLTXHVDQVFRQWUHSDUWLHSKS. [Fecha de consulta: 09/12/2015].
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Expansión
El diario Expansión es un periódico español fundado en 1986. A pesar de 
tratarse de un diario líder de la prensa económica de importante tirada, no hemos 
encontrado muchas alusiones a la unidad “refundación del capitalismo” en la 
versión electrónica.
En una entrevista realizada al exministro de economía durante la segunda 
legislatura del gobierno socialista, Jordi Sevilla se atrevía a lanzar una propuesta 
SDUFLDOGHGHÀQLFLyQ
Recuperar la idea de la responsabilidad social de las 
empresas, de los códigos de buen gobierno, de una cierta 
moderación a la hora de hacer determinadas cosas, incluido 
ganar dinero, formaría parte de esa refundación del 
capitalismo. (Expansión 17/10/2012)
Y de entre sus declaraciones también se deducía la necesidad de establecer 
XQDSRVLEOHWDVDDODVWUDQVDFFLRQHVEDQFDULDVSHURDTXtWHUPLQDUtDQODVDOXVLRQHV
a la fórmula de cambio.
6L QRV DWHQHPRV DO RUGHQ FURQROyJLFR SRGHPRV FRPSUREDU TXH ODV
aspiraciones a establecer un nuevo orden económico mundial se han desvanecido 
con el paso del tiempo y los comentarios ya eran pesimistas hace años. Para 
muestra este fragmento de un texto de 2008:
La UE defenderá en Washington un estrecho control de las 
agencias de ráting, la armonización de normas contables 
bajo los principios de prudencia, el sometimiento de todos 
los segmentos del mercado, territorios e instituciones a 
la regulación y supervisión establecida, y el desarrollo de 
XQFyGLJRGH FRQGXFWDSDUD HYLWDU ULHVJRV H[FHVLYRVTXH
afectará también a los sistemas de remuneración. 
Todas ellas son iniciativas concretas, con sentido, más 
SHJDGDV DO WHUUHQR TXH OD SUHWHQFLRVD DVSLUDFLyQ GH




no pretende remover las bases de la economía de mercado 
TXH KDFHQ IXQFLRQDU DO VLVWHPD LQWHUQDFLRQDO Expansión 
08/11/2008)
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El País 
El diario El País recoge en su hemeroteca toda una serie de artículos en los 
TXHVHKDFHHFRGHOFLWDGRGLVFXUVRGH1LFRODV6DUNR]\HQ+HPRVUHDOL]DGR
la consulta teniendo en cuenta el índice de frecuencia, siguiendo los parámetros 
TXHRIUHFHHOPRWRUGHE~VTXHGDGHOGLDULRHQIRUPDWRGLJLWDO
8QDGHODVYDULDQWHVTXHSRGUtDPRVFLWDUVHUtDODXWLOL]DGDSRUODFDQFLOOHU
DOHPDQD $QJHOD0HUNHO \ HO SURSLR 6DUNR]\ DO SURQXQFLDU VHQGRV VROHPQHV
GLVFXUVRVDÀQDOHVGHUHLYLQGLFDQGRODUHIXQGDFLyQGH(XURSD<WDPELpQ
una vez más percibimos el desánimo trasladado al discurso escrito en 2014 
FXDQGRVHH[SOLFDDWUDYpVGHODVLQRQLPLDFXiOVHUtDHOHTXLYDOHQWHGHODXQLGDG
analizada:
Además, conforme se ha ido alejando el “momento 
Lehman Brothers” (la posibilidad del hundimiento del 
VLVWHPD ÀQDQFLHUR PXQGLDO ODV DQVLDV UHIRUPLVWDV TXH
se manifestaron en su inicio en el G20 (refundar el 
capitalismo, embridar el capitalismo, regular el 
capitalismo, reformar el capitalismo,...) se han ido 
abandonando. (El País 16/11/2014) 
Pero la crisis sí tuvo un efecto inmediato: los líderes 
europeos y estadounidenses se conjuraron para anunciar 
una refundación del capitalismo TXH GHPRPHQWR KD




El diario La VanguardiaHVHOSHULyGLFRFX\RPRWRUGHE~VTXHGDDYDQ]DGD
ofrece más textos donde consultar la solución en español de la unidad. En una 
SULPHUDFDODREWHQHPRVHOVLJXLHQWHWLWXODUTXHDOXGHDOGLVFXUVRGH6DUNR]\GH
7RXORQ ´(OSUHVLGHQWH IUDQFpV DÀUPDTXHKD\TXH UHYLVDU D IRQGRHO VLVWHPD
ÀQDQFLHUR\PRQHWDULRPXQGLDOµLa Vanguardia 26/09/2008) y poco más tarde, 
ODFLWD UHIHULGDDOHQFXHQWURFRQ*HRUJH:%XVKHQTXHFRPRSUHVLGHQWHHQ
ejercicio del Consejo Europeo, Sarkozy le proponía: “refundar las bases del 
capitalismo y buscar una respuesta internacional a la actual crisis”. Las medidas 
TXHHVSUHFLVRDGRSWDUVHGHÀQHQFRPRVLJXH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en la necesidad de regular la remuneración de los directivos 
y revisar el sistema monetario internacional. (LaVanguardia 
26/09/2008)21
(OGHODVQRWLFLDV\DUWtFXORVGHRSLQLyQTXHLQFOX\HQODGHQRPLQDFLyQ
“refundar el capitalismo” se sitúan en el año 2008. De hecho la serie se cierra con 
XQWH[WRTXHUHVXPHORTXHVHWUDWDUtDHQ%UXVHODVHQHO~OWLPR&RQVHMR(XURSHR
de Sarkozy como presidente:
(O HVFULWR H[SOLFD TXH ODV FDXVDV GH OD FULVLV IXHURQ WUHV
ORV HUURUHV GH ODV HQWLGDGHV ÀQDQFLHUDV HQ VXV SROtWLFDV
de gestión de riesgo, la complejidad y opacidad de los 
QXHYRV LQVWUXPHQWRV ÀQDQFLHURV \ OD PDOD JHVWLyQ GH
políticos, reguladores y supervisores, incapaces de seguir el 
ULWPRGHOD LQQRYDFLyQ(QODGHFODUDFLyQÀQDOVHUHFKD]D
HVH SURWHFFLRQLVPR TXH WDQWR FRQWULEX\y D TXH OD FULVLV
ÀQDQFLHUD GH  VH FRQYLUWLHUD HQ XQD JUDQ GHSUHVLyQ
económica y se adopta el compromiso de no subir los 
aranceles en 12 meses. A partir de ahí, el documento 
hace toda una serie de propuestas vagas. (La Vanguardia 
07/12/2008)22
A continuación, el gráÀFRSHUPLWHDSUHFLDU OD IUHFXHQFLDGHXVRSDUDHO
mismo período (2018-2015) en la prensa española analizada:
21 En: KWWSZZZODYDQJXDUGLDFRPHFRQRPLDVDUNR]\SURSRQGUDD 
EXVKXQDFXPEUHSDUDUHIXQGDUHOFDSLWDOLVPRKWPOL[]]T3ND;QT'. [Fecha de consulta: 
09/12/2015].
22 En: KWWSZZZODYDQJXDUGLDFRPHFRQRPLDFULVLVPDV
WUDQTXLORVKWPOL[]]T4+VH4). [Fecha de consulta: 09/12/2015].
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Figura 2 – Frecuencia de uso (2018-2015). Elaboración propia
/RVUHVXOWDGRVLQGLFDQTXHHOXVRGHOVLQWDJPDKDWHQLGRXQSHUtRGRGH
YLGDVHPHMDQWHHQIUDQFpV\HVSDxROTXHQDFHHQ\SDUHFHGHVDSDUHFHUGH
los medios a partir del año 2014, con posteriores usos como: “la refondation des 
modes de fonctionnement de l’économie de marché” (Les Echos 22/11/2008). 
En el diario El País, la unidad “refundación del capitalismo” se encuentra en 80 
ocasiones, frente a las 48 de La Vanguardia\ODVGHExpansión. La relación es 
parecida en el caso de la unidad “refundar en capitalismo”. Así, obtenemos una 
menor frecuencia en general: en Expansión\HQEl País (79), pero no en La 
VanguardiaTXHFDVLDOFDQ]DXQFHQWHQDU
/DHYROXFLyQGHOXVRSRUDxRVWDO\FRPRVHSXHGHREVHUYDUHQODVJUiÀFDV
es común a la prensa escrita en Francia y en España.
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)LJXUD²(YROXFLyQGHXVR(ODERUDFLyQSURSLD
Como se puede observar, en apenas tres años, la frecuencia de ejemplos es 
considerablemente menor: casi 40 en 2008, una veintena en 2009 y cuatro o cinco 
apariciones por año para cada periódico francés hasta la práctica desaparición en 
2015. 
Figura 4 – Evolución de uso (2018-2015). Elaboración propia
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$XQTXHHOSHULyGLFREl PaísVHDHOTXHPiVDOXVLRQHVDODXQLGDGRIUH]FD
HVQHFHVDULRLQGLFDUTXHPXFKDVGHODVQRWLFLDVVHUHÀHUHQHQORV~OWLPRVDxRVD
otro tipo de “refundación”, ya sea la de Europa, la de la Europa social, la del país, 
GHO(VWDGRGH(VSDxDGHOD5HS~EOLFDGHOSDUWLGRGHODSROtWLFDGHODL]TXLHUGD
de la democracia, etc.
5 PARA APROXIMARSE A UNA DEFINICIÓN 
En el análisis conceptual elaborado por Iolanda Galanes (En prensa) 
para el fenómeno de la crisis, la autora ha distinguido entre “crisis económica” y 
´FULVLVSROtWLFDµ&RQVLGHUDPRVUHOHYDQWHODFLWDTXHUHSURGXFLPRVSRUTXHHQHOOD
la profesora Galanes alude a la unidad objeto de nuestro estudio:
Decidimos, en cambio, incluir el concepto de crisis política 
SRUHVWDUFRQHFWDGDDODFULVLVHFRQyPLFDTXHKDSXHVWRHQ
cuestión tanto el modelo económico (sistema capitalista) 
como la legitimidad institucional (a través del movimiento 
de los indignados)7. Es, además, un concepto fuertemente 
representado en los corpus a través de denominaciones 
como FULVLV ÀVFDO, crisis presupuestaria, crisis institucional, crisis 
GHGpÀFLW, crisis de legitimidad, FULVLVGHFRQÀDQ]D, crisis del sistema 
capitalista e incluso refundación del capitalismo. (Galanes Santos, 
en prensa)
[Nota a pié de página] 71RDVtHQRWURVSDtVHVDTXHMDGRV
SRUODFULVLV3RUHMHPSORHQODDFWXDOFULVLVHFRQyPLFDTXH
experimenta Brasil es consecuencia de una crisis política. 
3RU OR TXH HQ QXHVWUR PDSD FRQFHSWXDO LQGLFDPRV TXH
existe o puede existir relación entre ambos conceptos con 





La nueva doctrina combinaría la rehabilitación de la intervención pública con una 
FRQFHSFLyQGHOPHUFDGRFHQWUDGDHQODFRPSHWHQFLD3DUHFHTXHODUHIXQGDFLyQ
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GH XQ SUR\HFWR GH WUDQVIRUPDFLyQ VRFLDO KDFLD OD L]TXLHUGD LGHROyJLFD VH KD
TXHGDGR HQ XQ SURSyVLWR GH VHQWDU ODV EDVHV SDUD HVWDEOHFHU XQD QRUPDWLYD
ÀQDQFLHUDTXHHYLWHHQHOIXWXURGHVDVWUHVFRPRORVYLYLGRV/DUHIXQGDFLyQVHKD
limitado a un intento de moderar excesos del sistema e introducir regulaciones 
TXHUHSDUHQGHVHTXLOLEULRV\ULHVJRVTXHDOJXQDVGHWHUPLQDGDVPDQLIHVWDFLRQHV
del capitalismo han tenido en el pasado inmediato.
/D XQLGDG TXH QRV LQWHUHVD ´UHIXQGDFLyQ GHO FDSLWDOLVPRµ FDUHFH GH
variaciones denominativas en español. Hemos encontrado el sintagma nominal: 
´UHIXQGDFLyQ GHO FDSLWDOLVPRµ \ DOJXQDV YDULDEOHV TXH \D LQFRUSRUDQ D OD
FRQVWUXFFLyQRWURVHOHPHQWRVSRUFRQWDFWROLQJtVWLFR\SRUTXHVHOHSUHVXSRQH
un conocimiento de partida de la expresión original al emisor. El análisis 
FRQWUDVWLYRD\XGDDLGHQWLÀFDUORVFDVRVGHYDULDFLyQRSURFHVRVGHH[WHQVLyQGH
VLJQLÀFDGRDWUDYpVGHODPHWiIRUDRODPHWRQLPLD
Los resultados obtenidos en español para la unidad francesa: “refondation 
GX FDSLWDOLVPHµ QRV RIUHFHQ XQ FODUR DVSHFWRPRUDO GHO FRQFHSWR TXH WLHQH
PXFKRTXHYHUFRQHOGHWUDQVSDUHQFLDSURWHFFLyQHLJXDOGDGDVtFRPRFRQHOGH
regulación. De hecho, en muchas ocasiones se alude a una economía solidaria y 
a un capitalismo cooperativo. Así, a partir de la denominación podemos estudiar 
el concepto. 
6LQHMHUFHUGHHVSHFLDOLVWDVHQPDWHULDHFRQyPLFDSRGHPRVFRQFOXLUTXH
la “refundación del capitalismo” trata de alcanzar una nueva relación entre la 
democracia y la economía. A partir del corpus HODERUDGR H[SRQHPRV DTXt ODV
GLIHUHQWHV H[SUHVLRQHV TXH D\XGDQ D HQWHQGHU ORV UDVJRV TXH FRQVWLWX\HQ HO
FRQFHSWRHQIXQFLyQGHOHQIRTXHHGLWRULDOGHFDGDSHULyGLFR\DXWRU6HWUDWDGH
ODUHIXQGDFLyQGHXQQXHYRRUGHQHFRQyPLFRÀQDQFLHURPRQHWDULRPHGLDQWH
OD LQWHUYHQFLyQ SROtWLFD TXH VLQ HVWDEOHFHU XQD HVFDOD GH SULRULGDGHV SURFXUD
´DUUDQFDUGHQXHYRODPDTXLQDULDHFRQyPLFDµ´ FRQVWUXLUXQQXHYRFDSLWDOLVPRµ
“cuestionar la economía de mercado”, “esperar la llegada de un capitalismo 
pWLFRµ ´LPSRQHU OD WUDQVSDUHQFLD D ORVPHUFDGRVµ ´SRQHUÀQ DO GHVRUGHQGH
ODPRQHGDµ´UHGHÀQLUHO OXJDUTXHGHEHQRFXSDU ORVDFFLRQLVWDVHQHOHVSDFLR
ÀQDQFLHURµ ´UHGHÀQLU HO VLVWHPD ÀQDQFLHUR LQWHUQDFLRQDOµ ´UHHVWUXFWXUDU HO
VLVWHPD ÀQDQFLHUR PXQGLDOµ ´UHIRUPDU HO FDSLWDOLVPR ÀQDQFLHURµ ´UHIRUPDU
ODV HPSUHVDVµ ´UHIXQGDU HO VLVWHPD ÀQDQFLHUR PXQGLDO \ QR UHHVWDEOHFHU QL
reinventar, ni regular)”, “refundar la política común”, “refundar los principios del 
capitalismo”, “refundar sus valores, no el capitalismo”, “reglamentar y regularizar 
el sistema”, “regular el capitalismo”, “regular la economía de mercado”, “regular 
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ORV PHUFDGRV ÀQDQFLHURVµ ´UHODQ]DU OD HFRQRPtDµ ´UHQRYDU \ DFRPHWHU XQD
reforma del sistema monetario internacional”, “repensar el libre mercado”, 
´UHYLVDUDIRQGRHOVLVWHPDÀQDQFLHUR\PRQHWDULRPXQGLDOµR´ VHQWDUODVEDVHVGH
XQFDSLWDOLVPRGHOHPSUHQGHGRU\QRGHOHVSHFXODGRUµ$XQTXHODOLVWDHVODUJD
KHPRVTXHULGR UHFXSHUDU DTXt DOJXQDVGH ODV H[SUHVLRQHVH[WUDtGDVGHQXHVWUR
corpusVHOHFFLRQDGDVSDUDVHUYLUGHDSXQWHVHQODUHGDFFLyQGHXQHQXQFLDGRTXH
H[SOLTXHHOFRQFHSWRDQDOL]DGR
6 A MODO DE CONCLUSIÓN
7UDVXQDUHYLVLyQELEOLRJUiÀFDGHDOJXQRVGHORVWUDEDMRVDFDGpPLFRVPiV
VLJQLÀFDWLYRVHQHO FDPSRGH OD WHUPLQRORJtD DSOLFDGDD ODVQHFHVLGDGHVGH ODV
SHUVRQDVTXHWUDEDMDQHQODPHGLDFLyQOLQJtVWLFD\FXOWXUDOQXHVWURHVWXGLRVHKD
centrado en la aparición y desarrollo de la unidad fraseológica: “refundación del 
capitalismo” integrada en los textos especializados y divulgativos del ámbito de 
la crisis económica. 




propia”, es decir, no son estancos e inamovibles: nacen, crecen y desaparecen. 
Al documentar en prensa y con fecha el uso de la fórmula hemos podido 
detectar su vigencia en el marco temporal establecido y las posibles variantes. 
La expresión “refonder le capitalisme” surge en 2008 y disfruta de cierto “éxito” 
GXUDQWHVHLVDxRVTXHVHSURORQJDQKDVWDODDFWXDOLGDGWDQWRHQIUDQFpVFRPRHQ
HVSDxRODXQTXHH[SUHVLRQHVFRPR´UHIXQGDU(XURSDµ´UHIXQGDUODL]TXLHUGDµ
R ´UHIXQGDU HO VLVWHPDµ VRQ FRQFHSWRV GLIHUHQWHV TXH IRUPDQ SDUWH GH RWURV
ámbitos de estudio. 
La fórmula seleccionada ha tenido un breve recorrido en español y la 






anunciado propósito de refundar el capitalismo”. (Batalla, 2010).
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ÀQDQFLHURUHJODPHQWDU\UHJXODUL]DUHOVLVWHPDUHODQ]DUODHFRQRPtDUHQRYDU\
acometer una reforma del sistema monetario internacional, revisar a fondo el 
VLVWHPDÀQDQFLHUR\PRQHWDULRPXQGLDORVHQWDUODVEDVHVGHXQFDSLWDOLVPRGHO
emprendedor y no del especulador. 
Así se manifestaba recientemente, y no sin cierta ironía amarga, el escritor 
FDWDOiQ4XLP0RQ]y´&XDQGRXQJUXSRGHFLGHUHIXQGDUVHHVTXH ODFRVDYD
entre mal y muy mal”, y añadía ejemplos:
(QFXDOTXLHUFDVROHVKDOOHJDGRHOPRPHQWRGHUHIXQGDUVH
Hugo Chávez saltó a la palestra con la propuesta de 
“refundar la República” y ya ven cómo está ahora 
Venezuela. Hace dos años, a Sarkozy se le ocurrió decir 
TXHKDEtDTXH´UHIXQGDUHOFDSLWDOLVPRµ&RQHVStULWXPiV
ambicioso, hace un par de meses Ernest Benach explicó 
HQ OD WHOH TXH KDEtD TXH ´UHIXQGDU OD SROtWLFDµ WRGD HOOD
)HOLSH*RQ]iOH] HV GH OD RSLQLyQ GH TXH OR TXHKD\ TXH
UHIXQGDUHV(XURSD+DVWDHO3DSDTXLHUHDKRUD UHIXQGDU
OD/HJLyQGH&ULVWR GHVSXpV GH TXH WDQWRV HVFiQGDORV OD
KD\DQGHMDGRHQHYLGHQFLD,JXDOTXH,8VHSODQWHDQLQFOXVR
un cambio de nombre, pero ellos ya tienen claro cuál le 
SRQGUiQ0RQ]y
3UXHEDGHHOORHVRWURDUWtFXORGHWLWXODGR´&HTX·LOUHVWHGH7RXORQ
µHQHOTXHVHH[SOLFDFXiOKDVLGRODGHULYDGHOSUR\HFWR24 hasta caer en saco 
roto en opinión de algunos expertos (García, 2015). Con todo, no deja de ser 
LQWHUHVDQWHTXHVHDHODFWXDOOtGHUGHO3DUWLGR6RFLDOLVWD(VSDxRO362(3HGUR
6iQFKH]TXLHQ UHFXSHUH OD IyUPXOD \SURFODPHHQSOHQDFDPSDxDHOHFWRUDOGH
TXH
7HQHPRV TXH JDQDU SDUD KDFHU XQ FRQWUDWR FRQ OD FODVH
media trabajadora, para hacer verdad la España de las 
oportunidades, un nuevo contrato para refundar el 
capitalismo, para ponerlo al servicio de la gente. (La 
Vanguardia 01/02/2015)
El tiempo será uno de los elementos fundamentales para determinar 
VL VH KD SURGXFLGR XQ FDPELR GH VLJQLÀFDGR \ VL HVWH KD GHULYDGR HQ XQD
24 (Q KWWSZZZOHVHFKRVIU/HV(FKRV(&+BFHTXLOUHVWHGHWRX-
ORQKWP>)HFKDGHFRQVXOWD@
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reconceptualización o si dicha misión ha sido imposible.
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